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Armstrong records - career
Matches Played
 1. Emily Cattanach, 2009-12 ....... 90
  Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 90
 3. Danielle Fey, 2009-12 .............. 88
 4. Kristin Burton, 2006-09 ............ 86  
  5. Erin O’Rourke, 2008-11 ........... 85
 6. Amber Raney, 2009-12 ............ 84
 7. Jamie Craine, 2005-08 ............ 82
  Lianne Stricklen, 2007-10 ........ 82
  Erin Holt, 2008-11 .................... 82
10. Carey Patterson, 2007-10 ........ 81
  Brianne Matarazzo, 2011-14 .... 81
Points
 1. Kristin Burton, 2006-09 ............ 225
 2. Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 114
 3. Kristina Pascutti, 2009-12 ........ 83
 4. Lyndsi Stricklen, 2005-08 ......... 80
 5. Jenny Allen, 2014-16 ............... 76
 6. Sarah Olin, 2013-16 ................. 72
 7. Taylor Valley, 2012-15 .............. 68
 8. Shana Neves, 2005-07 ............ 67
 9. Jamie Craine, 2005-08 ............ 58
10. Nadima Skeff, 2010-12 ............ 56
 
Goals
 1. Kristin Burton, 2006-09 ............ 95
 2. Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 47
 3. Kristina Pascutti, 2009-12 ........ 36
 4. Jenny Allen, 2014-16 ............... 32 
 5. Lyndsi Stricklen, 2005-08 ......... 28
 6. Sarah Olin, 2013-16 ................. 27
 7. Shana Neves, 2005-07 ............ 25
  Taylor Valley, 2012-15 .............. 25
 9. Nadima Skeff, 2010-12 ............ 24
10. Jamie Craine, 2005-08 ............ 19
Assists
 1. Kristin Burton, 2006-09 ............ 35
 2. Lyndsi Stricklen, 2005-08 ......... 24
 3. Jamie Craine, 2005-08 ............ 20
  Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 20
  Emily Cattanach, 2009-12 ....... 20
 6. Donna Cheyne, 2005-06 .......... 19
 7. Taylor Valley, 2012-15 .............. 18
  Sarah Olin, 2013-16 ................. 18
 9. Shana Neves, 2005-07 ............ 17
10. Erin O’Rourke, 2008-11 ........... 16
  Danielle Fey, 2009-12 .............. 16
  Amanda Green, 2014-16 ......... 16
Shots Attempted
 1. Kristin Burton, 2006-09 ............ 384
 2. Kristina Pascutti, 2009-12 ........ 244
 3. Sarah Olin, 2013-16 ................. 239
 4. Jenny Allen, 2014-16 ............... 217
 5. Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 207
 6. Lyndsi Stricklen, 2005-08 ......... 187
 7. Taylor Valley, 2012-15 .............. 181
 8. Nadima Skeff, 2010-12 ............ 179
 9. Andye Dawson, 2010-13 ......... 173
10. Shana Neves, 2005-07 ............ 157
Shots On Goal
 1. Kristin Burton, 2006-09 ............ 234
 2. Kristina Pascutti, 2009-12 ........ 146
 3. Jenny Allen, 2014-16 ............... 121
 4. Morgan Mitchell, 2009-12 ........ 112
 5. Lyndsi Stricklen, 2005-08 ......... 103
  Sarah Olin, 2013-16 ................. 103
 7. Andye Dawson, 2010-13 ......... 90
 8. Nadima Skeff, 2010-12 ............ 85
 9. Taylor Valley, 2012-15 .............. 83
10. Shana Neves, 2005-07 ............ 73
Goals Against Average
 1. Morgan Luckie, 2012-15 .......... 0.87
 2. Meghan Mayville, 2009-12 ....... 0.84
 3. Maggie Carson, 2011-14.......... 0.86
 4. Erica Laurens, 2014-16 ........... 0.91
 5. Samantha Held, 2006-09 ......... 0.95
 6. Tarra Kohler, 2005-2007 .......... 1.10
 7. Tracey Mitchell, 2007-10 .......... 1.11
 8. Lisa Gray, 2005 ........................ 2.31
Saves
 1. Tracey Mitchell, 2007-10 .......... 235
 2. Morgan Luckie, 2012-15 .......... 214
 3. Tarra Kohler, 2005-2007 .......... 85
 4. Meghan Mayville, 2009-12 ....... 89
 5. Erica Laurens, 2014-16 ........... 75
 6. Lisa Gray, 2005 ........................ 68
 7. Samantha Held, 2006-09 ......... 43
 8. Maggie Carson, 2011-14.......... 41
Shutouts
 1. Tracey Mitchell, 2007-10 .......... 15
 2. Morgan Luckie, 2012-15 .......... 13
 3. Tarra Kohler, 2005-2007 .......... 7
  Meghan Mayville, 2009-12 ....... 7
 5. Erica Laurens, 2014-16 ........... 6
 6. Lisa Gray, 2005 ........................ 3
  Maggie Carson, 2011-14.......... 3 
 8. Samantha Held, 2006-09 ......... 2
Individual Career Records
Updated through 2016 season
Morgan Mitchell
Armstrong records - season
Individual Single Season Records
Updated through 2016 season
Team Single 
Season Records
Goals
73 (2009) 
Points
206 (2009)
Assists
60 (2009)
Shots
481 (2006)
Shot Percentage
 .177 (2009)
Minutes Played
23,430 (2009)
Saves
90 (2006)
Save Percentage
.827 (2012)
Fewest Goals Allowed
  14 (2013)
Goals Against Average
0.72 (2012)
Shutouts
11 (2006 & 2007)
Least Fouls Committed
164 (2010)
Corner Kicks
  142 (2012)
Victories
19 (2012)
Yellow Cards
  14 (2007 & 2011)
Matches Played
 1. Emily Cattanach, 2011 ............. 24
  Andye Dawson, 2011 ............... 24
  Danielle Fey, 2011 ................... 24
  Brianne Matarazzo, 2011 ......... 24
  Morgan Mitchell, 2011 .............. 24
  Erin O’Rourke, 2011................. 24
  Kristina Pascutti, 2011 ............. 24
  Taylor Schultz, 2011 ................. 24
 
Points
 1. Kristin Burton, 2009 ................. 76
 2. Kristin Burton, 2007 ................. 54
 3. Kristin Burton, 2008 ................. 50
 4. Kristin Burton, 2006 ................. 45
 5. Morgan Mitchell, 2012 ............. 45
 6. Shana Neves, 2005 ................. 34
 7. Lyndsi Stricklen, 2005 .............. 31
  Morgan Mitchell, 2009 ............. 31
  Jenny Allen, 2014 .................... 31
10. Donna Cheyne, 2005 ............... 30
 
Goals
 1. Kristin Burton, 2009 ................. 31
 2. Kristin Burton, 2007 ................. 23
 3. Kristin Burton, 2008 ................. 22
 4. Kristin Burton, 2006 ................. 19
  Morgan Mitchell, 2012 ............. 19
 6. Shana Neves, 2005 ................. 13
  Jenny Allen, 2014 .................... 13
 8. Lyndsi Stricklen, 2005 .............. 12
  Morgan Mitchell, 2009 ............. 12
  Kristina Pascutti, 2011 ............. 12
  Jenny Allen, 2015 .................... 12
Assists
 1. Donna Cheyne, 2005 ............... 14
  Kristin Burton, 2009 ................. 14
 3. Lyndsi Stricklen, 2006 .............. 12
 4. Emily Cattanach, 2012 ............. 10
 5. Shana Neves, 2005 ................. 8
  Andye Dawson, 2011 ............... 8
  Kristin Burton, 2007 ................. 8
 8. 10 tied with ............................... 7
Shots Attempted
 1. Kristin Burton, 2009 ................. 119
 2. Kristin Burton, 2006 ................. 107
 3. Kristin Burton, 2008 ................. 88
 4. Kristina Pascutti, 2011 ............. 87
 5. Jenny Allen, 2015 .................... 86
 6. Nadima Skeff, 2012 ................. 75
 7. Jenny Allen, 2014 .................... 74
 8. Kristina Pascutti, 2012 ............. 72
 9. Kristin Burton, 2007 ................. 70
10. Morgan Mitchell, 2012 ............. 69
Shots On Goal
 1. Kristin Burton, 2006 ................. 73
 2. Kristin Burton, 2009 ................. 66
 3. Kristin Burton, 2008 ................. 52
 4. Kristina Pascutti, 2011 ............. 52
 5. Jenny Allen, 2014 .................... 44
 6. Kristin Burton, 2007 ................. 43
  Jenny Allen, 2015 .................... 43
 8. Kristina Pascutti, 2012 ............. 42
 9. Nadima Skeff, 2012 ................. 38
10. Lyndsi Stricklen, 2006 .............. 37
GAA (Min. 50% Minutes Played)
 1. Morgan Luckie, 2012 ............... 0.61
 2. Morgan Luckie, 2013 ............... 0.75
 3. Meghan Mayville, 2011 ............ 0.79
 4. Tracey Mitchell, 2010 ............... 0.83
 5. Tarra Kohler, 2006 ................... 0.94
 6. Morgan Luckie, 2014 ............... 1.03
 7. Morgan Luckie, 2015 ............... 1.06
 8. Tracey Mitchell, 2007 ............... 1.08
 9. Erica Laurens, 2016 ................. 1.10
10. Tracey Mitchell, 2008 ............... 1.21
Saves
 1. Erica Laurens ........................... 70
 2. Tracey Mitchell, 2008 ............... 68
 3. Lisa Gray, 2005 ........................ 66
  Meghan Mayville, 2011 ............ 66
 5. Morgan Luckie, 2015 ............... 59
 6. Tracey Mitchell, 2009 ............... 58
 7. Tracey Mitchell, 2007 ............... 57
 8. Morgan Luckie, 2013 ............... 54
 9. Tracey Mitchell, 2010 ............... 52
  Morgan Luckie, 2014 ............... 52
Shutouts
 1. Meghan Mayville, 2011 ............ 7
 2. Morgan Luckie, 2013 ............... 6 
 3. Tracey Mitchell, 2007 ............... 5
  Tarra Kohler, 2006 ................... 5
  Erica Laurens, 2016 ................. 5
 6. Tracey Mitchell, 2008 ............... 4
  Tracey Mitchell, 2010 ............... 4
  Morgan Luckie, 2012 ............... 4
 9. Lisa Gray, 2005 ........................ 3
  Morgan Luckie, 2015 ............... 3
Armstrong soccer Match Records
Points
11, Kristin Burton vs. Clayton State, 9/19/09
8, Kristin Burton at Ga. Southwestern, 10/1/08
8, Kristin Burton vs. Erskine, 9/17/08
8, Morgan Mitchell vs. Georgia College, 10/13/12
Goals Scored
5, Kristin Burton vs. Clayton State, 9/19/09
4, Kristin Burton at Ga. Southwestern, 10/1/08
4, Morgan Mitchell vs. Georgia College, 10/13/12
3, Kristin Burton vs. USC Upstate, 10/3/06
3, Amaka Ofuani vs. Anderson (SC), 10/13/06
3, Kristin Burton vs. Carson-Newman, 9/7/07
3, Shana Neves vs. Ga. Southwestern, 9/22/07
3, Kristin Burton vs. Erskine, 9/17/08
3, Kristin Burton vs. USC Aiken, 10/22/08
3, Kristin Burton at UNC Pemrboke, 10/23/09
3, Kristin Burton at USC Aiken, 9/30/09
3, Kristin Burton vs. Queens (NC), 8/30/09
3, Kristina Pascutti vs. Flagler, 10/12/11
3, Morgan Mitchell vs. North Georgia, 9/29/12
3, Morgan Mitchell vs. Montevallo, 9/21/12
3, Taylor Valley vs. Montevallo, 9/27/14
Assists
3, Aubrie Roberts vs. Lander, 9/17/05
3, Donna Cheyne vs. USC Aiken, 10/10/05
3, Jamie Craine at Ga. Southwestern, 10/1/08
3, Nadima Skeff vs. Brewton-Parker, 9/8/10
Shots Attempted
11, Kristin Burton vs. USC Upstate, 10/3/06
11, Kristin Burton vs. UNC Pembroke, 11/3/09
Shots On Goal
9, Kristin Burton vs. USC Upstate, 10/3/06
Saves
13, Tracey Mitchell at Carson-Newman, 9/12/08
Individual Match Records
Updated through 2016 season
Points
38, vs. Brewton-Parker, 9/18/10
Goals Scored
12, vs. Brewton-Parker, 9/8/10
10, at Georgia Southwestern, 10/25/14
9, vs. Erskine, 9/17/08
8, vs. Queens (NC), 8/30/09
8, vs. Anderson (SC), 10/13/07
8, vs. Georgia Southwestern, 9/19/05
8, at Georgia Southwestern, 9/17/16
8, vs. Francis Marion, 9/21/16
Assists
14, vs. Brewton-Parker, 9/8/10
7, six times. Last vs. Francis Marion, 9/21/16
Shots Attempted
73, vs. Georgia Southwestern, 10/24/15
50, vs. Georgia Southwestern, 9/19/05
Shots On Goal
35, vs. Georgia Southwestern, 10/24/15
34, at Georgia Southwestern, 10/25/14
Saves
13, at Carson-Newman, 9/12/08
 
Goals Allowed
5, at Tampa, 8/25/06
5, at Saint Leo, 9/9/05
5, vs. Clayton State, 11/4/05
5, vs. Columbus State, 11/13/16
Fouls
23, vs. Lander, 11/2/07
20, vs. Clayton State, 10/7/15
18, vs. Belmont Abbey, 9/22/15
18, at Young Harris, 9/24/16
Corner Kicks
20, vs. Lander, 10/31/15
16, vs. Georgia Southwestern, 10/24/15
15, vs. Anderson, 10/13/06
Team Match Records
Updated through 2016 season
Armstrong soccer all-time roster
A
Allen, Jenny (2014-16)
Allen, Michelle (2014-16)
Anderson, Alyssa (2007-10)
Anderson, McKenzie (2014-16)
B
Bahr, Kelli (2007-11)
Berube, Erin (2013-16)
Brian, Jennifer (2005-08) 
Brown, Ashley (2005) 
Burke, Rachel (2009)
Burton, Kristin (2006-09)
C
Carr, Brittany (2007-08)
Carson, Maggie (2011-14)
Cattanach, Emily (2009-12)
Cawley, Courtney (2010-12)
Chipple, Jessica (2005-06)
Cheyne, Donna (2005-06)
Child, Ginny (2006-07)
Cosby, Candace (2012-15)
Couch, Casey (2015-16)
Craine, Jamie (2005-08)
D
Davis, Mary Margaret (2011-14)
Dawson, Andye (2010-13)
DeJong, Olivia (2014-16)
Derck, Allison (2009)
DiModica, Fatima (2016)
Dixon, Casey (2011-14)
Drittler, Shelby (2015)
E
Elam, Ashley (2006-07)
F
Ferris, Erin (2016)
Fey, Danielle (2009-12)
Flores, Jessy (2008-09)
G
Garcia, Daviana (2008-09, 2011)
Goins, Kailey (2013-16)
Goolsby, Anna (2005)
Gray, Lisa (2005-06) 
Green, Amanda (2014-16)
Green, Ashley (2014-16)
Griffiths, Tana (2005)
Griner, Alana (2006) 
Grulich, Holly (2005-07)
H
Hatch, Rachel (2012-13)
Hedden, Mallary (2016)
Held, Samantha (2006-09)
Herrmann, Kennedi (2013-16)
Higgason, Kelsey (2014)
Holt, Erin (2008-2011)
Hoover, Lauren (2011)
 J
James, Allison (2014)
James, Stephanie (2010-13)
Jesser, Katie (2009-2010) 
Johnson, Jessi (2013)
K
Kaiser, Chelsea (2005)
Kennedy, Maggie (2005-07)
Kerkhoff, Elizabeth (2007-10)
Kohler, Tarra (2005-07)
L
Lamberth, Brooke (2009-12)
Lariscy, Erin (2005-06)
Latner, Emily (2005-08)
Laurens, Erica (2014-16)
Lewis, Ashley (2016)
Lewis, Danielle (2016)
Litchfield, Allison (2013-16)
Lucas, Miranda (2016)
Luckie, Morgan (2012-15)
M 
Matarazzo, Brianne (2011-14)
Mayville, Meghan (2009-12)
Meunick, Haleigh (2016)
McCombe, Claire (2005)
Mitchell, Morgan (2009-12)
Mitchell, Tracey (2007-10)
Modlinski, Candice (2005-06)
Moken, Renae (2016)
Monroe, A’shanae (2011-13)
Morphis, Amanda (2008-10)
N
Nelson, Nyisha (2005)
Neves, Shana (2005-07)
O
O’Rourke, Erin (2008-11)
Ofuani, Amaka (2006)
Ólafs, Björg Magnea (2008-09)
Olin, Sarah (2013-16)
Otto, Jordan (2010-14)
P
Pascutti, Kristina (2009-12)
Patterson, Carey (2007-10)
Perkins, Nettie (2010-11)
Pétursdóttir, Þórdís (2008-09)
Pickell, Danielle (2005)
R
Ralton, Kayley (2006-09)
Raney, Amber (2009-12)
Reed, Madison (2009-11)
Reynolds, Amanda (2007-08)
Roberts, Aubrie (2005)
Rodriguez, Tiffany (2013)
Russell, Taylor (2012-15)
S 
Savoy, Kristin (2006-07)
Scalera, Torie (2011)
Schaaf, Kyndal (2007-11)
Schroedel, Parker (2015-16)
Schroedel, Randi (2014-16)
Schultz, Taylor (2010-13)
Skeff, Nadima (2010-12)
Smith, Jade (2014)
Snell, Taylor (2015-16)
Stadig, Stina (2012)
Standard, Brooke (2014-16)
Stricklen, Lianne (2007-10)
Stricklen, Lyndsi (2005-08)
T
Thorsen, Asa (2015-16)
Trimbach, Martha (2015-16)
V
Valley, Taylor (2012-15)
Van Houten, Kim (2006) 
W
Watson, Michelle (2016)
Whitehouse, Anastasia (2012)
Willar, Lindsey (2007)
Wise, Whitney (2005)
Y
Yoss, Lauren (2016)
All-Time Roster
